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In modern corporation, the executive who has highly qualified idiosyncratic 
human capital plays an important role in increasing the value of corporation. The 
incentive mechanism of executive can well activate the his human capital, which is 
the core of creating corporation value, so the human resource accounting that 
reflects the value of human capital should pay more attention to executive 
compensation. The human resource accounting got into a puzzle in 1980’s after 
climax research in 1970’s.  This dissertation tries to probe and analyze the 
information disclosure of executive compensation. We contract from the view of 
human resource accounting, and take it as a breakthrough point to partially resolve 
this problem. 
The basic framework of this dissertation was arranged as follows: 
Chapter one:  It points out that the resent research of human resource 
accounting does not incarnate the idiosyncratic human capital based on  theory of  
human capital . It concludes that human resource of executive has dual idiosyncrasy, 
which distinguishes itself from financial capital and other human capital, and brings 
forward the point of view that the human resource accounting which is based on the 
theory of human capital should pay attention to executive compensation. 
Chapter two: This chapter pushes forward the analysis of idiosyncratic human 
capital of executive in chapter one. It bases on the characteristic of the human capital 
whose ownership and the right of operating can’t be separated, and compares the 
essential difference between the two processes that human capital and financial 
capital are put into the corporation and obtain return. It points out that the 
measurement of human capital should be carried out through the way of 
“price/contracts”. The essential reason which leads to the puzzle of human resource 
accounting is that the traditional accounting taking the financial capital as the core 
capital and pricing the capital by the type of “point of time and total amount” does 
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information disclosure of executive compensation could be the new thoughts that 
can break through the puzzle of the development of human resource accounting. 
Chapter three: We analyze the trend of the development of financial report, and 
point out that as the mode of the creating corporation value keeps changing in new 
economy, the information disclosure about executive compensation is highly relative 
to the corporation value creating. It accords with the logic of the disclosure of human 
resource information in new economy and the trend of future accounting that reflects 
the development of environment. Based on these points, we bring forward a primary 
framework of information disclosure in post-industry-economy-era . 
Chapter four:  Based on the contract theory, we analyze the effect of  
executive compensation  on corporation value, test the relation of  executive 
compensation and corporation value in China, and provide evidences that the 
information disclosure of  executive compensation could help investors forecast the 
change of corporation value and help to improve the incentive mechanism of 
executive. 
Chapter five: After analyzing the actuality and the problems of the information 
disclosure of executive compensation in China’s public listed companies, and 
considering criterion of the information disclosure of executive compensation in US, 
we bring forward some ideas and suggestions to improve the information disclosure 
of  executive compensation in China.   
In this dissertation, four main academic contributions are provided as follows: 
1. By  bringing  human resource accounting and executive compensation into 
one research framework, we analyze the accounting information executive 
compensation, construct the logic relationship between them.  
2. The dissertation especially emphasizes the fact that the foundation of the 
theory of human capital is based on the denial of the hypothesis in classical 
economics theory in which  the capital is homogenous. It points out that the resent 
research of human resource accounting does not incarnate the idiosyncratic human 
capital based on  theory of human capital. It concludes that human resource of 















other human capital. 
3. Based on the characteristic of the human capital whose ownership and the 
right of operating can’t be separated, the dissertation compares the essential 
difference between the two processes that human capital and financial capital are put 
into the corporation and obtain return. It points out that the measurement of human 
capital should be carried out through the way of “price/contracts”. The essential 
reason which leads to the puzzle of human resource accounting is that the traditional 
accounting taking the financial capital as the core capital and pricing the capital by 
the type of “point of time and total amount” does not suit the dynamic disclosure of 
the information about human capital. So the information disclosure of executive 
compensation could be the new thoughts that can break through the puzzle of the 
development of human resource accounting. Actually, executive compensation itself 
is a recognition and pricing mode to entrepreneurial human capital. 
4. The dissertation bring forward a new format for income and losses 
statements or equity change statements as a dynamic, multidimensional, empirical 
mode to partially resolve the problems of the information disclose of human resource 
accounting in post-industry-economy-era. 
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